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摘要　以厦门市鼓浪屿区实施的 ISO 14001标准为研究实例,探讨了行政区域实施 ISO 14001标准的意义、实施步骤和环境管
理体系的构架模式,可为其他类似区域建立环境管理体系所借鉴。
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Abstract: T o im plem en t ISO 14001 standa rds in G u langyu D istric t is pre sented. Th e sign ificance, pro cess and
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　　 1997年 10月国家环保总局确定厦门市为环境
管理体系认证国家试点城市 (区 ), 市政府也提出厦





政府决定在全岛范围内实施 ISO 14001标准, 建立
符合可持续发展战略的环境管理体系,创建生态旅
游岛。 2000年 12月 27日通过现场审核。
1　鼓浪屿概况
鼓浪屿四面环海, 呈椭圆形, 位于厦门岛西南






























系, 提高效率也大有益处, 因此两个体系是一体, 不
应分别对待。




































































影响的环境因素, 并上报区实施 ISO 14000标准办










卷调查”, 共发出 1500份问卷,收回 1226份。























































部门对实施 ISO 14001标准具有特殊的重要性, 因
此他们作为体系的特殊相关方。





























种形式, 不但要使体系内人人都参与 ISO 14001工
作, 营造出实施 ISO 14001标准的大氛围,而且要影
响相关方, 使其也自愿实施 ISO 14001标准,达到链
式辐射的目的。
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